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Nagy tüneményes opera 5 felvonásban — Irta Seribe, zenéjét Mayerber.
Az uj öltönyök P t i s p ö k y l m r e  felügyelete alatt készültek, az uj jelmezeket készité Be d n á r s z  szinházi kasirozó.
(Rendelő Szabó:)
1. szak. „A meisinai harezjáiék.44 2. szak. „A pokol előcsarnoka.** 
3. szak. „A sírbolt.** 4. szak. „A varazg-ás^ 5 szak. „Az, erény «liadalma.**
Róbert , Normandia berczege 
Bertrara — —
Isabella, siciiíai herczegno — 
Rairobeaiu normandia pórfin — 
AJice, jegyese — —
Albérlő — —
Lovagok (
S Z E M É  :
— Fektér,
— Phiiipovils.
—  Morzsay Emma,
— - Gerecs.
— Tannemé Szabó R,
— Ghován.
— Boránd.
—  Hegedős F.





—' — — Bariba.
-  -  -  Nagy.
— — — — Zádor.
— — — — Szőllösy Hermim
— — — — Völgyi Berta,
— — — — Buday Adél
— — — — Gregor Ilka,
— — — — Szomolnoki Erzsi,
Udvari hölgyek, lovagok, szellemek, fnriák,
A 3-dik felvonásban előforduló C S á b t á n C Z O t  lejti Szomol noki  Erzsi  és a nőikar 
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig , délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
B e m e n ti d ija k : Alsó és közép páholy 3  f r .5 © k r . Családi páholy 5  fr.Másod emeleti páholy 2 f r . 5 0 k r .  Tárulásszék 9 0  kr. Földszinti zártszék 
5 3  kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 2 0  kr. Gamison őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermek jegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 10 előtt.
Tanner és Molnárné beteg.
Debraczen i  868. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1868
